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РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
бенок, попавший к неталантливому педагогу? Нас этому никто не учил, а этого нужно учить, и в 
этом есть и должно быть большое мастерство . Здесь мы попадаем в ту область, которая всем известна 
в драматическом или даже в балетном искусстве: это искусство постановки голоса, искусство тона, 
взгляда, поворота. Все это нужно, и без этого не может быть хорошего воспитателя, и есть много таких 
признаков мастерства, прямых привычек, каждый педагог, каждый воспитатель должен знать И надо 
воспитывать педагогов, а не только давать им образование. Какое бы образование мы не давали педа­
гогу , а если мы его воспитываем, то, естественно, мы можем рассчитывать только на его талант» [3]. 
Таким образом, для формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности 
будущих воспитателей необходимо подготовить основу, а именно, выделить и научно обосновать 
соответствующие педагогические условия, реализация которых обеспечит эффективное решение 
проблемы. 
Исходя из педагогической теории и практики, мы выделяем следующие педагогические условия 
формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих воспитателей до­
школьных учебных заведений: 
– Стимулирование интеллектуального развития и обогащение мышления, развитие творческого 
потенциала через усвоение современных методов и средств научного познания; 
– Создание условий для непрерывного образования студентов и повышения педагогического 
мастерства; 
– Ориентирование будущих воспитателей на проявление своего творческого потенциала, ис­
пользуя методы самообразования; 
– Обеспечение будущих воспитателей системой тренинговых занятий для решения креативных 
задач в течение педагогической практики. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «психологическая стрессоустойчивость», её состав­
ляющие (компоненты), предлагается классификацияметодов формирования стрессоустойчивости у педагога, 
лежащей в основе психологической культуры учителя, являясь важным условием гармоничного развития лич­
ности педагога и оптимизации образовательного пространства в целом. 
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ческие методы (методы саморелаксации). 
Подлинная психологическая культура педагога предполагает культуру его убеждений, пережи­
ваний, представлений и влияний, проявляющихся в отношении к самому себе и к учащимся [7]. Она 
является результатом постепенного преодоления и изживания невротических компонентов собствен­
ного внутреннего мира. Именно поэтому важнейшим качеством, характеризующим профессиональ­
но успешного педагога в современном обществе, является наличие у него стрессоустойчивости, 
основанного на общей толерантности личности. Толерантность, лежащая в основе психологической 
культуры учителя, является важным условием гармоничного развития личности педагога и оптими­
зации образовательного пространства в целом. 
Проблема устойчивости к психологическому стрессу в педагогической деятельности активно 
исследуется как в зарубежной (I.Dunham, C.H. Lay, E.Paykel), так и в отечественной литературе 
(А.А. Баранов, М.А. Беребин, Л.И. Вассерман, P.M. Грановская, Н.С. Гришина, В.И. Журавлев, Н.Н. 
Малярчук, Г.М. Румянцева и др.). 
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ТОМ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 
Под стрессоустойчивостью личности на социально-психологическом уровне понимается: со­
хранение способности к социальной адаптации; сохранение значимых межличностных взаимо­
отношений; обеспечение успешной самореализации, достижения жизненных целей; сохранение 
трудоспособности; сохранение физического и психического здоровья [1; 2]. Из свойств личности, 
которые способствуют успешному совладанию со стрессами, можно назвать: способность руко­
водить своими действиями и поступками, быть ответственным перед собой за все происходящее 
(уровень субъективного контроля). Психологическая стрессоустойчивость – это одно из ведущих 
качеств успешного человека, особенно в наше время. 
Сложившийся в педагогической культуре менталитет педагога не позволяет ему думать о себе 
как некомпетентном в каких-то сферах, имеющем право на ошибку, уязвимом, слабом, нуждаю­
щемся в психологической поддержке и помощи не только со стороны психологов, но и собственной 
семьи, и собственных воспитанников, учеников. Высокие энергетические затраты профессии сами 
по себе плюс забота о поддержании культивируемого «имиджа» имеют высокую психологическую 
цену. В этих обстоятельствах педагог испытывает огромное нервно-психическое напряжение и ча­
сто не справляется с ним, не владея специальными методами и приемами снятия психоэмоциональ­
ного напряжения или саморелаксации [3; 6]. 
С целью профилактики и преодоления данного состояния необходимо особое внимание обра­
тить на применение эффективных психофизиологических, психологических и педагогических тех­
нологий, направленных на сохранение здоровья педагогов, снижение риска формирования синдрома 
«эмоционального выгорания» и появления кризиса профессии в целом. 
Гармонизации внутреннего мира педагога, ослаблению его психической напряженности, раз­
витию внутренних психических сил учителя, расширению профессионального самосознания могут 
способствовать психотехнические игры и упражнения [3; 5].Регулярное выполнениепедагогом пси­
хотехнических игровых упражнений поможет ему правильноориентироваться в собственных психи­
ческих состояниях, адекватнооцениватьих и эффективно управлятьсобой для сохранения и укрепле­
ния собственногопсихического здоровья и, как следствие, достижения успеха впрофессиональной 
деятельности при сравнительно небольших затратахнервно-психической энергии. 
Применяемые игры условно делятся на пять типов: игры-релаксации,адаптационные игры, 
игры-формулы, игры-освобождения и игры-коммуникации [1; 4; 6 и др.]. 
1. Игры-релаксации.В любой профессии, изобилующей стрессогеннымиситуациями, важны-
мусловием сохранения и укрепления психическогоздоровья работникавыступает его умение во­
время «сбрасывать» напряжение, снимать внутренниезажимы, расслабляться. В течение 2-5 мин, 
затраченных на выполнениепсихотехнических упражнений, педагогможет снять усталость и обре-
стисостояние внутренней свободыстабильности, уверенности в себе. 
2. Адаптационные игры.Используются в период адаптации молодого педагога кпрофессиональ-
ной деятельности, смене педагогическогоколлектива, последлительного перерыва в работе,каникул. 
Ониспособствуют развитиюсамоконтроля и волевых процессов. Упражненияпроводятся за 15 мин 
доначала занятий и в первые минуты после началазанятия. 
3. Игры-формулы.Эти игры используются для вербальногосамовнушения. Формулы могут-
произноситься про себя или вслух приподготовке к занятию, в процессерабочего дня, перед труд­
ной ситуацией. Произнесение формул необязательнопроводится точно по тексту. Можнопроявлять 
индивидуальные вариации иотступления в виде выбора стиля формул, слов, длительности фраз и 
т.п.Важно иметь четкий языкформулировки самоприказа. Тексты формулсамовнушения составля­
ются педагогом заранее, но иногда могутиспользоваться спонтанныесамоприказы, возникающие в 
ситуации «здесь итеперь». Для оперативногопользования формулой желательно иметь короткий-
текст. Большое значениеимеет начало формулы: «Мое желание иметь...», «Явсе сумею...», «Я убеж­
ден в том, что...», «Я верю в то, что...». Формула самовнушения повторяется до семи раз. При этом 
важна вера в «магические действия» произносимых слов. Проговаривание формул должно сопрово­
ждаться концентрацией воли и состоянием сосредоточенности. 
Используются утренние и вечерние формулы, имеющие целью внушитьуверенность в себе, лю­
бовь к детям, позитивное отношение к работе; игры-формулы в течение рабочего дня, ориентиро­
ванные на уменьшениенапряжения, снятие волнения и усталости, восстановление сил. 
4. Игры-освобождения.Это методическое выражение идеи децентрации. Любое напряженно-
епсихическое состояние характеризуется суженностью сознания исверхконцентрацией человека 
на своих переживаниях. Ощутимое ослаблениевнутренней напряженности достигается в том слу­
чае, если человек сумел снятьцентр ситуации с себя и перенести его на что-либо другое.Посути 
дела,децентрация осуществляется как объективация эмоционально отрицательногосостояния, вы­
брасывания его вовне и тем самым избавление от него. 
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РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
Существует несколько форм децентрации: ролевая, интеллектуальная,коммуникативная. Пер­
вая связана с перевоплощением человека в другойпредмет, например в дерево; вторая производится 
за счет педагогическойрефлексии, взгляда на себя со стороны, «психологического зеркала», напри-
мервидеокамера; третья реализуется в ходе диалога с переменойкоммуникативных позиций, напри­
мер плохой - хороший. 
5. Игры-коммуникации.Для успешного выполнения педагогической деятельности воспитатель-
должен уметь занимать коммуникативные позиции в зависимости отобстоятельств. Позиционные 
игры способствуют формированиюу педагогов внутренних средств, помогающих правильно ориен­
тироваться вситуациях общения. Упражнения данной группы направлены на оптимизацию отноше­
ний педагога с учащимися,коллегами, родителями и собственной семьей. 
Данная группа методов активно включает элемент самосознания педагога, что делает их дей­
ствие более осознанным и целенаправленным и способствует развитию стрессоустойчивости по 3 
основным ступеням: 
– анализ ситуации. Для того чтобы развить стрессоустойчивость, первое, что следует сделать, 
- научиться анализировать стрессовые ситуации. Необходимо задать себе следующие вопросы: «на­
сколько серьезна проблема?», «как она повлияет на мою жизнь?», «могу ли я изменить ситуацию?»; 
– выход отрицательных эмоций; 
– закрепление ощущения саморелаксации через выполнение упражнений. 
Смысл жизни педагога раскрывается в его многообразии и многогранности. Так, учитель дол­
жен реализовываться в работе, хороших отношениях с коллегами, общественной деятельности и т.д. 
Соответственно он должен обладать глубокими знаниями по предмету, который преподает, совре­
менными методиками обучения и организации воспитательной работы с учащимися. 
Одновременно воспринимая и применяя на практике инновационные достижения и реализуя 
концепции развития образования, педагогу следует заботиться о сохранении собственной индивиду-
альности.Только счастливый педагог способен воспитать счастливого ученика, раскрыть его через 
духовную творчество, свободный труд, обязанность человека перед другими, дать возможность ре­
бенку почувствовать и осознать радость бытия, научить его ценить. 
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